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資料 1
はじめに
地方で活躍した校友たち
一一明治青年の夢一一
(1) 当時の日本、そして明治大学 (確認)
(2) r校友Jの存在と役割
(3) 私の地方史、そして私の大学史
(4) 地方史と大学史、および世界史と大学史
(5) 大学史資料館と地方について
l 地方史と大学史くその 1>東京および上級学校への夢
(1) あζがれの東京一豊後国の鶴松少年の場合一
(2) 士族の生き方一天童の佐々木忠蔵の場合一
相さむ
(3) 東京めざして一福井の山回数について一
いざな
2 大学史と地方史くその 1>学校からの誘い
(1) 創立の事情一創立者と第 l期生一
(2) 志願者の増加とその理由一自由民権思潮と司法試験一
(3) 学生および学生指導一書生気質、運動会、私学撲滅論一
(4) 貸費制度、特別生制度と寄宿舎
(5) 校外生について
(6) その他一地域の学術講演会、入学試験、新聞広告一
3 大学史と地方史くその2>学生生活・東京生活
(1) 地方青年の東京生活くその 1>ーその後の利光鶴松について一
(2) 地方青年の東京生活くその2>ーさきの佐々木忠蔵についてー
(3) 地方青年の東京生活くその3)ーその後の山回数について一
4 地方史と大学史くその2) 地域における活動
(1) 郷里から郷里へー登米・佐藤琢治の場合一
(2) 時代の風とともにー高知・油井守郎の場合一
(3) 法律および法律学の普及一地方法律学校の初生
(4) 夢やぶれて一岡山・間野正雄の半生一
5 大学史と世界史
(1) 高まる留学熱
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(2) 帰国後の活動ーとくに教育を中心に一
(3) その後の彼ら
6 その他
-佐々木忠蔵について
.間野正雄について
( 1 ) 未知の事物と人物を求めて
(2) 地方にもどらなかった人達との関係
(3) 例えば山形天童の本沢竹雲の存在
むすび
( 1 ) 幕末維新における地域教育文化の高揚
(2) 立身出世の時代、長学の時代、公の時代の到来
(3) 上京・在学によりふくらんだり、あるいは変容する社会観・人生観
(4) 中央(大学)と地方の相関による近代
(5) 世界における近代日本の大学の位置と意味(今後の課題)
(6) 進学熱・高学歴化のゆくえ(とくに1900く明治30>年代)
〔注〕
資料2
. r頭」と「足」を使う
.未知なことの有機化
アカデミー講座資料
テーマ 人物から見たキャンパスの歴史
はじめに
目的
l 明治法律学校(のちの明治大学)はどこに開校し、移転したのか
2 そこはどのようなキャンパスであったのか
3 そこに人々はどのように関わったのか
4 その後、キャンパスはどのように変ったのか
前提条件
l 人物はどのように扱うべきか
2 なぜ「場J(キャンパス、場所・建物)を重視するのか
l 借地借家の時代
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(1) 近代日本と東京実都
-江戸の由来と城下
.明治改元および東京の成立
.近代化のはじまり
(2) 旧島原藩邸
-開学記念碑の建立
・開校事情(創立者の岸本辰雄・宮城浩蔵・矢代操、学生達)
・大名屋敷について
(3) 職員・斎藤孝治
-明治法律学校以前
.開校時の活動
・その後
2 借地自前校舎の時代
(1) 神田の町並
.江戸時代
・明治初期
(2) 南甲賀町校舎
・学内状況
・移転理由
-場所の選定と資金調達
.校舎概観
(3) 2人の学生について
・佐々木忠蔵
・利光鶴松
3 キャンパスの形成
( 1 ) 駿河台キャンパス(その 1) 
・校舎移転(駿河台ヘ)
-校地拡張
・記念館の建設
(2) 駿河台キャンパス(その2)
・関東大震災の発生
.復旧・復興と移転計画
.記念館建設
(3) 復興校舎設計者・大森茂及び当時の学生
・大森のプロフィール
-大森の目的意識と設計図
.学生の動向と利用
。 。
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(4) 駿河台キャンパス(その3)
-戦後の明大事情
・総合計画と実施
4 キャンパスの拡大
(1) 和泉校舎
-それまでの予科校舎
.和泉へ移転と鉄道
・中央校舎
(2) 生田校舎
・それまでの理系校舎
-目黒の用地(伊藤メモY 計画図)
・生田へ移転
・新旧の校舎
(3) 2人の教職員について
-小林秀穂
・伊藤省吾
5 近年のキャンパス
(1) 建替と継承
-リパティタワーの登場と旧記念館の継承
.周辺景観への配慮
(2) r都心型」の主張
・移較ブームの中で
・アカデミーコモンの登場と社会参画
(3) 校友・阿久悠
-プロフィール
・記念講演(テープ)
まとめ
1 校舎・校地の拡張 (r山あり谷あり」、明治大学そのもの)
2 シンボルの存在
3 建物の中の人とその思想・糟神、さらにその継承(三位一体、見学精神;悲喜交々)
4 大学の「広がりJ(地域景観への影響、そして関わりへ)
VTR 
「明治法律学校が開校された日」
? 。。 。
